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EL DESTINO DESDE EL PUNTO DE VISTA
PSICOLOGICO
1. DESTINO FORZADO (ANANCASTICO) Y
DESTINO PERSONAL 0 LlBRE
El destino es en la concepcion de la
moderna psicologia profunda inspirada
en Szondi, el proyecto profundo vital
del hombre.
En la vida de cada ser humano hay
un proyecto definido, De acuerdo con
las investigaciones realizadas porIa es-
cuela del eminente Heredo-Psiquiatra y
Psicoanalista Hungaro, concurren seis
facto res que intervienen en este plan:
I) la herencia; 2) el caracter de los ins-
tintos; 3) el medio social 4) el medio
filosofico e intelectual (mundo de la
cultura 5) el Yo; 6) el Espiritu, la mas
alta instancia del destino. Asi concebi-
do el destino humano, la psicologia que
de el se ocupa, Hamada Analisis del Des-
tino, salva la separacion existente entre
la Biologia Genctica y la Psicologia de
Profundidades, estableciendo un puente
entre las disciplmas de la naturaleza
y las disciplinas del espfritu. Al mismo
tiempo que consigue esta sintesis explen,
dorosa entre tales disciplinas, forma la
tercera escuela de Psicologia de Pro-
fundidades, trabajando ella sobre 10 in-
consciente familiar, el Psicoanalisis de
Freud sobre 10 inconsciente personal reo
primido, y la Psicologia Analitica 0 com-
pleja de Jung sobreIo inconsciente co-
lectivo .0 absoluto.
La concepcion de una transformacion
del destino se basa en el hecho de que
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los seis factores arriba apuntados, ope-
ran sohre el hombre, unos con fuerza
compulsiva, ciega y fatal; y otros. se-
gun la fuerza de la libertad del Yo y
del Espiritu.
La primera forma incoersible de es-
te destino, fue pOl' los griegos Hamada
ANANKE. Esta palabra tiene un doble
sentido. En primer lugar significa co-
ersion, Iimitacion de la voluntad pOl'
una fuerza exterior, determinacion del
destino, como tambien el sufrimiento,
la pena, la angustia; y en segundo lu-
gar, el parentesco sanguineo tal como
Ieemos en los textos de Socrates y Xe-
nofon,
Es decir el concepto griego de esta
palabra tiene una eignificacion clara:
El Destino es la compulsion ejercida por
la herencia, por fa naturaleza y los ins-
tintos y por el medio, sobre el provecto
profundo vital humano.
Deben relievarse los siguientes pun-
tos para la comprension adecuada de
esta escuela psicologica. EI destine de
una persona no es totalmente predeter-
minado de modo forzado sea pOl' facto-
res externos, sea pOl' intern os, pero tam-
poco absolutamente indeterminado. En
cada vicisitud en que esta comprometida
la accion del destino, se pueden adver-
til' las dos fuerzas componentes. La por-
cion forzada y la porcion de libertad.
Esta relacion se establece de la si-
guiente manera : Las piedras para la
construccion del edificio del destino del
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hombre son suministradas pOl' sus ante-
pasados a traves de la herencia, Cada
antepasado con su demanda especifica
vital y su forma especial de vida, cons-
tituye para su progenie, como 10 expre-
saba Rilke, un patron y una figura, un
modelo a rehacer, Precisamente Szondi
llama a este dominio de las demandas
ocultas de nuestros antepasados, incons-
ciente familiar. Cada antepasado se pre-
senta en 10 inconsciente familiar como
una posibilidad especifica de destino
personal. El hijo es imagen del padre
y la descend encia 10 es de sus antepa-
sados. Sin embargo, es evidente que den-
tro de este proyecto intimo del destino
se presentan numerosos antepasados es
decir, numerosas posibilidades de des-
tino. Gada antepasado es nna posibiti-
dad de el. Es mas, puede ocurrir que
se nos presenten antepasados con ca-
racteristicas opuestas y pOl' tanto pue·
dan presentarse polaridades contr arias 0
contradictorias en la linea de nuestro
destino; en realidad, un hombre rea-
liza un destino y porta much as posibi-
lidades de destino.
Unas veces eeguira la linea de uno
de sus progenitores y otras Ia de otro,
porque cada una de elIas ha trasmiti-
do al ser humano ese micleo emocional
e instintivo que forma el sistema de
nuestras simpatias, como tambien de
nucstras antipatias, al cual Scheller lla-
mo .Ethos subjetivo y cuya expresion es
precisamente el destino.
Estas posibilidades del destino se en·
cierran dentro de nuestro inconsciente;
alIi, todos y cada uno de nuestros an·
tepasados presionan los pIanos dinami-
cos de 10 inconsciente con miras aha-
cerse ellos p1'esentes en el hombre, pre-
sion que se manifiesta, de modo eviden-
te, en todas las de escogencia; es decir
que la Parca va tejiendo en cada una
de nuest1'as vicisitudes el hilo de nues-
t1'a existencia. Esto es 10 que llamamos
la compulsion de nuestros ante pasados
que se manifiesta a traves del amor, el
trabajo y la muerte. A esta porcion es
a la que debemos llamar nuestro desti-
no compulsive 0 forzado. Sin embargo
no habra en nosotros una fuerza intima
que escoja el antepasado que sirva de
patron y figura de nuestro destino? No
llamamos Yo precisamente a esta fuer-
za? Es el Yo el que expresa sus simpatias
en unos casos, sus antipatias en otros,
hilando asi a traves de esta dialectica, las
tejidas y ensortijadas de nuestro destino,
Esta dialectica precisamente -que ex-
pres a entre nuestras aspiraciones y rea-
lizaciones entre 10 que pretendemos ser
y 10 que somos, entre nuestra posihifidad
y nuestra realidad- es la que manifies-
ta nuestra personalidad iinica que nun-
ca antes habia existido. A esta porcioti
de nuestro destino, libremetue escogida
o integrada por el Yo tomando sus mo-
delos de los antepasados, es a 10 que lIa-
mamos vicisitud selective 0 destino per.
sonal,
EI destino personal de un hombre no
es un peso duro, un lastre permanente
del cual nadie pueda librarse; por el
contrario, es una amalgamacion dialec-
tiea. dinamica y funcional y, si quere-
mos ser mas comprensivos, vitales ; el
legado de nuestros antepasados pOl' una
parte y las funciones alta mente selec-
tivas opcionales del Yo y del Espiritu
por otra. Asi, el analisis del destine hu-
mano, tal como 10 entiende Szondi, sig-
nifica la actitud dialectica y la consi·
deracion sintetica de los seis factores
concurrentes en el destino humano, el
cual no es inmodificable ni estaciona-
rio, sino que esta constituido por fuer.
zas antiteticas que el Yo va integrando
en el curso de su existencia, hacia un
fin personal. Porque no solamente esta-
mos vinculados con unos antepasados y
sumergidos en el plano actual de la exis-
tencia en un mundo compuesto de seres
concretos y valores, sino que estamos
proyectados hacia un mundo trascen-
dente que nos especifica hombres entre
los seres naturales.
De acuerdo con la concepcion de Szon-
di, el hombre sano goza de la posibili-
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dad de muchos destines, como que la
riqueza de estas posibilidades fuera una
caracteristica de la salud mental y emo-
eional y que por 10 tanto, el empobre-
cimiento de las posibilidades en el mun,
do del destino significara su enferme-
dad.
El Yo que escoge libremente su des-
tino, se mantiene ocupado en la regula-
cion de sus factores que intervienen en
el. El Yo forma puente entre la herencia,
los instintos naturales, el medio social,
de una parte, y el espiritu de otra, Ile-
nando el vacio entre 10 inconseiente os-
curo y la claridad de la coneieneia. El
empalma las dos vertientes del ser con-
tingente, entre el pasado y el futuro. En-
tr el hombre natural y Dios, Asi el Yo en
el analisis del Destino es la instancia
suprema, donde todas las antitesis son
resueltas, Este Yo, continuamente com-
prometido por los Iactores descritos y
continuamente en proceso de seleccion,
esta realizando el destino humano, por
10 cual podemos decir que el destino
es la aceptacion voluntaria y responsa-
ble de llegar a ser una persona.
Para la mayoria de los hombres, las
vicisitudes con que van tejiendo la tra-
ma de su vida, se hacen a la sombra de
10 inconsciente. Solo llegamos a ser cons-
cientes de los resultados de nuestras op-
ciones, Uno de los ohjetivos de la psi-
cagogia humana, es precisamente la de
iluminar al hombre acerca de su desti-
no personal. Asi se intuia esplendida-
mente en el lenguaje mitologico de las
tres Parcas, Amor, Profesion y Muerte
son tres formas de realizacion, a las
cuales el hombre no puede sustraerse,
sin movilizar las mas poderosas y pro-
fundas fuerzas que 10 constituyen.
Preeisamente al dar una respuesta a
estas formas de realizacion, el hombre
va encontrando su plenitud, si bien por
desgraeia, en muchas ocasiones, no repa-
ra en ello. Esa es la tragedia del hom-
bre que bllsca el destino en el seno de
su inconsciencia nocturna y es entonces
cuando precisamente el destino tiene
toda su forma eiega, avasalladora a la
cual Zeus, la suprema sabiduria, no pue-
de modificar, sin introdueir el desorden
en la naturaleza que gobierna: pero si
la inconseiencia nocturna es iluminada
por la conciencia de los fines humanos
personales, las parcas del destino ad-
quieren un total y nuevo sentido.
2. EL LENGUAJE DE LA PSICOLOGIA PRO-
FUNDA Y EL DESTINO HUMANO
EI psiquismo dinamico y profundo
del hombre aparece constituido p.or tres
estratos funcionales, a partir de los des-
cubrimientos de Freud, Jung y Szondi,
sobre 10 inconsciente, Cada uno de ellos
tiene un lenguaje de expresion. propio
y un metoda peculiar de exploracion.
La diseiplina cientifica que se ocupa
del estudio de los aspectos dinamicos e
inconscientes del individuo y de los as-
pectos que se han derivado de este co-
nocimiento, se denomina corrientemente
Psicologia Profunda.
La Psicologia Profunda parte para el
estudio del psiquismo humano de cua-
tro postulados fundamentales a saber:
1. La existencia del inconsciente ; 2. EI
descubrimiento de areas especificas fun-
cionales dentro del inconsciente; 3. EI
descubrimiento de metodos especiales
para e1 estudio de las fuuciones espe-
cificas del inconsciente; 4. EI hallazgo
de metodos y curacion para el tratamien-
to de las neurosis y psicosis, y de direc-
cion psicologica y personal del hombre.
a) Se llama Psicoanalisis, de acuerdo
con Freud: 1. .EI metodo para investi-
gacion de procesos animicos inconscien-
tes. 2. Al metodo de tratamiento de las
perturbaciones neurotic as que se hasa en
tal experimentaci6n; 3. Al sistema de co-
nocimientos psicologicos asi adquiridos
que constituyen real mente una discipli-
na cientifica.
De acuerdo con esto el Psicoanalisis
debe diferenciarse del freudismo, ya que
con este terJDino se significa mas b.ien
la cosmovision que va implicita en las
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especulaciones meta y parapeicologicas
de Freud.
Si bien Freud en el articulo firmado
por el en la Enciclopedia Britanica iden-
rifico los dos terminos,
Hecha esta precision, es un hecho que
el psicoanalisis tiene por objeto de es-
tudio definido las experiencias persona·
Ies reprimidas, capaces de crear neuro-
sis y psicosis. Estas experiencias hablan
el lenguaje de los sintomas, los cuales
son concebidos como una distorsion 0
desplazamiento de la libido. que se sa-
tisfarian de manera velada 0 encubierta,
sea en el caracter del individuo, sea en
sus obras y producciones. El mecanis-
mo profundo que determina la distor-
sion 0 desplazamiento de la libido se
denomina represion. Estos fenomenos de
desplazamiento transferencial, son ob-
jeto especifico del psicoaualieis. Defini-
do asi el campo de accion del psicoana-
lisis, podemos entrar a considerar el me-
todo fundamental que emplea para abor-
dar su ohjetivo de estudio,
Este metodo 0 tecnica, puede resumir-
se en el analisis de los suefios mediante
las ocurrencias con el conectadas y en
la asociacion Iibre de traumas, fanta-
sias, actos fallidos, etc.; y actualmente
gracias al amilisis de la trans/erenda
que el sujeto hace dentro de la situacion
analitica con el terapeuta.
En sintesis, el psicoamilisis se basa so-
bre la postulacion de la lucha y op.osi-
cion establecida entre la actividad del
Yo y las fuerzas instintivas anteriormen-
te reprimidas. La toma de conciencia so-
bre este material reprimido significaria
en principio, la liberacion de los con-
£lietos reprimidos y la curacion, por tan.
to, de los sintomas morbosos del psi.
quismo.
b) Un segundo estrato de 10 incons·
ciente mas profundo y por tanto, mas
dinamico, es el que ha estudiado C. G.
lung: Fundamentalmente se apoya en
las mismas teorias del Psicoanalisis de
Freud; pero ademas, sobre las propias
acerca de los tipos psicologicos, el dina-
mismo de los complejos, los Arquetipos,
la existencia dentro del psiquismo de
instancias que completan la triple es-
tructuracion Freudiana del Yo, el Ello
y el Super Yo, tales como la sombra
-bajo el doble aspecto de anima y ani-
mus- y la del Yo personal (selbst}, A
la maduracion de esta in£luencia, a tra-
ves del proceso de individuaeion debe
conducir la psicoterapia profunda.
Este estrato dinamico, funcional y des-
criptivo de la vida inconsciente, se reve-
la en la vida cultural y religiosa de to-
dos los pueblos y en todas las epocas :
se expresa en la estructura luminosa de
la emocion mistica, en la universal fi-
guracion de las formas mas altas y ge-
nuinas de la cultura y del arte, asi co-
mo tambien en el contenido de los sue-
nos del hombre normal, y en la sinto-
matologia delusiva del anormal. Estas
manifestaciones de la vida inconsciente
de todos los hombres, tiempos y cul-
turas son reguladas por los arquetipos
cuya estructuracion se efectua de acuer-
do con modos hereditarios de pensar y
sentir, Serian los arquetipos estructuras
inconscientes que tendrian el valor de
categorias, algo asi 'como formas prima-
rias de imaginacion. determinadas por
su forma y no por su contenido. P.odria·
se comparar estas formas al s,istema
axial de un cristal, cuya formacion mol-
dea en el senodel agua-madre, sin que
el mismo posea existencia material. Por
ello los arquetipos corresponderian a las
posibilidadcs esenciales de la imagina-
cion humana. El metodo peculiar como
se abordan estos fenomenos se inspira
en los propios del psicoanalisis y ade·
mas en los metodos de amplificacion, de
interpretacion subjetiva sobre el plano
del psiquismo del sujeto que los pro-
duce, a la imaginacion activa el sueno
en vigilia y el sueno en accion enfren-
tandolos bajo la luz meridiana de la
conciencia con el contenido simbolico
de la cultura: mitos, creaciones artisti·
cas, folklore, etc.
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c) Creemos llegado ya el momento de
inconsciente 0 sea de aquel que hemos
denominado inconsciente familiar y cu-
ya disciplina cientifica constituye el
"AmiIisis del Destino" de Szondi, EI ob-
jeto del amiIisis en la direccion de Szon,
di, 10 constituye Ia investigacion cienti-
fica del destino humano,
Hasta ahora son dos las disciplinas
que, desde el punto de vista cientifico
se esfuerzan por explicar el destine hu-
mano: Una en el campo biologico r la
heredobiologia y la otra en el campo de
la Psicologia y es el del analisis Freu-
diano. Entre estas dos disciplinas se ex-
tiende como un puente, el amilisis del
destine cuyas doctrinas y metodos se
apoyan fuertemente sobre estos dos es-
tribos. El uno, de investigacion genetic a
y el otro de investigacion psicologica,
logrando establecer una sintesis entre las
disciplinas de la naturaleza y las del
espiritu. Al mismo tiempo que estas dos
disciplinas se enriquecen con una nue·
va dimension gracias al enfoque Szon·
diano.
El destino humano se constituye de
una cadena de vicisitudes mas 0 menos
opcionales, diversamente matizada y de
significacion prospectiva variable. Es ob.
vio que los actos opcionales son el ob-
jeto propio de consideracion dentro del
analisis del destino. Los resultados de
Szondi han llegado al descubrimiento
de un sistema funcional independiente
dentro de 10 inconsciente que se expre-
sa en los actos opcionales. Este estrato
actna dinamicamente en una area mas
profunda que 10 inconsciente reprimido
de Freud y menos profunda que 10 in·
consciente colectivo de lung. Y asi co·
mo 10 inconsciente reprimido individual
tiene su origen principalmente en ex·
periencias personales, 10 inconsciente fa.
miliar 10 tiene en las tendencias tras-
mitidas hereditariamente por los genes.
Esto indica que el analisis del destino
debe ser estudiado y comprendido ge-
nealogicamente.
De acuerdo con Ia concepcion de Szon-
di, las predisposiciones hereditarias la·
tentes que subyacen en los actos opcio-
nales, son soportadas por los genes di-
namicamente recesivo cuya funcion es
denominada genotropismo,
Asi pues los genes hereditarios ten-
drian dos funciones principales: una se·
ria la accion genotipica que se encausa
en la constitucion individual, en la mor-
fologia anatomica y en el rendimiento
hiologico del ser humano; y otra geno·
tropica que cobija los procesos en vir-
tud de los cuales los factores heredita-
rios identicos 0 semejantes dentro del
compuesto hereditario esto es, dentro de
10 inconsciente familiar, atraen y repe-
len a los seres humanos entre S1. Lo in-
consciente familiar es la esfera de ope.
racion de las areas familiares latentes;
a esta fun cion es a la que llamamos es-
trictamente genotropismo.
Las mas importantes funciones geno-
tropicas son las que condicionan las vi.
cisitudes de amor, cuyo acto mas signi-
ficativo es el matrimonio. A esta forma
de genotropismo la llamamos libidotro·
pismo y condiciona inconscientemente
todas las relaciones Yo-Tn del hombre,
y la escogencia del conyugue.
La operacion genotropica inconscien-
te se hace sentir en las opciones de idea-
les, condicionando fuertemente la esca-
la de valores subjetivos en la persona·
lidad, los cuales se comprometen en los
fenomenos de amistad, asociacion, agru-
paci6n, etc.: idealotropismo.
Intimamente conectadas con las vici-
situdes genotr6picas, aparecen aquellas
relacionadas con la profesi6n humana.
Este aspecto social de la opci6n ocupa·
cional, denominado operotropismo, es
quiz as como 10 afirma Szondi y 10 he.
mos podido verificar en nuestros estu-
dios, el efecto mas comnn del genotro.
pismo inconsciente. EI analisis del des·
tino permite establecer que las opciones
profesionales -siguen vectores ocupacio.
nales dentro de circulos hereditarios cu·
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yas tablas han sido elaboradas sobre la
investigacion profunda, social y genetica
de miles de casos, Asi pues, la prefe-
rencia personal hacia una deterrninada
actividad ocupacional, esta anclada en
el dinamismo hereditario del inconscien-
te familiar. Un ejemplo de operotropis-
mo 10 tenemos en el caso de las lineas
hereditarias de los psicopatas Iitigantes
que 10 encontramos en fiscales y jueces.
En el de hietericos: artist as, animadores
radiales, modelos, actores, politicos y di-
plomaticos. En la linea de los epilepti-
cos 0 sea la Hamada "Conductores de en-
fermedad sagrada": mensajero, chofer,
marino, aviador, bombero y en un nivel
mas alto, misioneros, trahajadores socia-
ls, pedagogos. En estos casos, el analisis
del destino por medio de la investiga-
cion genealogica, ha revelado de manera
precis a, la funcion de 10 inconsciente
hereditario en la escogencia de activi-
dad profesional y ocupacional, segiin las
leyes de la eoherencia entre la biologia
hereditaria y las actividades profesio-
nales. I I
Pero en otro grupo de opciones profe-
sionales, Szondi ha podido establecer el
heche que los individuos escogen a me-
nudo una ocupacion en la que eHos pue.
den satisfacer tendencias instintivas fa-
miliares, hereditariamente condiciona-
das a traves de una actividad que se
desarrola en la atmosfera ambiental de
una ocupacion u oficio profesional.
Si estas tendencias se gratificaran de
modo directo, comportarian peligros pa-
ra la sociedad. De hecho, son pocos los
individuos que viven sus tendencias sin
inten tar socializarlas; como ejemplo de
la posibilidad de dar salida a estas ten-
dencias de modo social y primitivo, es-
ta el del par de gemelos univetelinos de
los cuales el uno fue un asesino y el otr,o
un guardian. Prcisamente este caso, re-
portado por Ellenberger, demuestra cla.
ramente que la estructura hereditaria
familiar, no determina sino la atmosfe-
ra de la vida y de la actividad, como
si dijeramos el espectro de vicisitud 0 de
destino; en cambio, el Yo personal nor-
malmente sano, capaz de tomar posicion,
escoge la direccion socialmente negativa
o poaitiva de esta atmosfera de espectro.
Otra area funcional de destino fami-
liar, 10 constituye la vicisitud que nos
encamina a la enfermedad y a Ia muer-
teo Como se desprende de los estudios
hechos sohre la genetic a patologica, no
heredamos propiamente enfermedades
sino predisposiciones Iatentes que son ac-
tivadas mediante estimulos 0 agentes
adecuados 0 en condiciones eepeciales.
Y esto no solo en cuanto se refiere a Ia
Patologia mental, sino a la Patologia ge-
neral. A esta acci6n denomino Szondi
morbotropismo,
Asi mismo en Ia investigacion geno-
sicologica de Szondi se ha hecho eviden-
te Ia tendencia 0 propension a ciertas
clases de muerte en determinados circu,
los hereditarios famiIiares. Esta tenden-
cia evidentemente conectada con la re-
cientemente anotada, hacia la enferme-
dad, se la denomina, tanatotropismo, Es-
ta tendencia es tanto mas notoria, cuanto
que el individuo no haya logrado socia-
lizar sus tendencias profundas heredi-
tarias,
Como se desprende de la breve presen.
tacion que hemos hecho, el analisis del
destino es una disciplina que intenta
cientificamente descubrir las direcciones
futuras de la existencia humana, en
ouanto tienen de condicionamiento en
procesos hereditarios que se inscriben
dentro de la individualidad biologica
de cada hombre. Pero, como 10 ha he-
cho el mismo Szond,i, en la elabora-
cion ulterior de la investigacion, es ne·
cesario tener en cuenta tambien el con-
junto de las opciones anteriores. Asi el
destino concreto seria funcion a la vez,
como ya 10 habia apuntado Heidegger,
si bien por metodos distintos, del des-
tino hereditario, del destino pulsional y
del destino del Yo, al menos consideran-
do al hombre simplemente como ser na-
tural.
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La existencia humana, segtin la entien-
de el analisis del destino, no es una exis,
tencia universal y abstracta, como la
comprenderia la filosofia intelectualista,
sino una existencia particular y concre-
ta, segun la entiende la filosofia exis-
tencial, comprometida fundamentalmen-
te en relaciones definidas con el mundo:
tal amor, tal matrimonio, aquella pro fe-
sion, aquella aficion predilecta. EI es-
fuerzo de Szondi consiste en intentar po-
ner en claro los esquemas inconscientes
que estan en la base de nuestro mundo
opcional y enfrentarlos dialecticamente
con la libertad, llegando al estableci-
miento solido tanto en las bases como
comprensivo en su coronamiento de una
verdadera antropologia.
Las opciones humanas se inspiran en
dos movimientos conjugados cuyo movi-
miento dialectico sella la existencia ;
causalidad explicativa y aignifioacion
intencional. Su dialectica, lleva en el
hombre normal, hacia la integracion,
asumiendo el bagaje biologico heredita-
rio y ambiental. dentro del cultural y
espiritual. La integracion aun no es li-
bertad, como sefiala Niel, pero sin inte-
gracion no hay libertadposible. En lu-
gar de obrar como fuerzas exogenas las
pulsiones hereditarias y el mundo am-
biental y biologico, se van organizando,
al ser reconocidas interiormente por el
Yo, como una fuerza inmanente: enton-
ces y solo entonces, se aseguran las con-
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